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1 La problématique de la politesse occupe, depuis plusieurs décennies, une place centrale
dans le champ d’investigation de l’auteure du dictionnaire du savoir-vivre langagier,
Małgorzata Marcjanik.  Ce premier dictionnaire de politesse linguistique en Pologne,
regroupe les formules de politesse utilisées à la fin du XXe et au début du XXIe siècle dans
l’espace  polonophone.  L’ouvrage  répertorie  2 000 formules  de  politesse
conventionnelles, regroupées dans 52 chapitres. Les formes classées et décrites par l’A.
reflètent les différentes pratiques langagières présentes en Pologne et caractéristiques
de toutes  les  générations.  L’ouvrage possède une orientation à  la  fois  normative et
descriptive.  Chaque  chapitre  commence  par  une  description  de  l’acte  de  politesse
étudié. Viennent ensuite des exemples de formules de politesse précédés par un bref
contexte  situationnel.  Il  s’agit  d’exemples  authentiques,  représentatifs  de  divers
milieux  socio-culturels  (famille, travail,  services,  commerce,  institutions…),
caractéristiques des contacts directs (face-à-face) et indirects (internet, médias, divers
textes  écrits).  La  plupart  des  exemples  sont  suivis  d’un  commentaire  prenant  en
compte le contexte de l’échange verbal ainsi que la relation interpersonnelle. La nature
de cette relation prend une place importante. Elle dépend du type de lien : familial,
amical, professionnel, hiérarchique. Dans les interactions symétriques qui caractérisent
la relation horizontale, les participants jouissent des mêmes droits et ont les mêmes
obligations.  La  relation verticale,  à  la  différence  de  la  relation  horizontale,  est  par
essence  dissymétrique  et  elle  permet  d’exprimer  une  hiérarchie  entre  les
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interlocuteurs. Cela se reflète au niveau de ses marqueurs : l’utilisation non réciproque
des pronoms d’adresse ty-pan / pani / państwo et la présence des termes honorifiques
(titres et grades).
2 À  la  fin  des  chapitres,  dans  l’ordre  alphabétique,  l’A.  a  répertorié  les  formules de
politesse supplémentaires, utilisées par la jeune génération. Il s’agit de comportements
langagiers  non  traditionnels,  modifiés,  innovants,  mélangeant  des  abréviations,  des
néologismes,  et  qui  témoignent  d’une  évolution  des  usages  de  politesse  mais  qui
peuvent cependant avoir un caractère temporaire. Le dictionnaire se termine par un
index regroupant, dans l’ordre alphabétique, toutes les formules de politesse évoquées.
3 Les actes de politesse font partie des usages langagiers généraux, qui sont eux, une
partie importante de la culture d’une société. Étant donné qu’à la base de la politesse
langagière  se  trouve  la  connaissance  des  normes  et  des  stratégies  de  politesse,
M. Marcjanik, dans l’introduction du livre, décrit brièvement la spécificité normative
du modèle de politesse polonais. La linguiste distingue trois composantes essentielles
de la politesse polonaise :
Une symétrie dans les comportements de politesse et une solidarité avec le partenaire ;
Une position de « subordonné » qui consiste à valoriser le partenaire, même aux dépens du
locuteur lui-même ;
Une règle qui consiste à diminuer ses propres mérites et de ne pas vanter son savoir-faire.
4 L’A. classe et décrit les actes de politesse langagière à l’aide de critères fonctionnels
(but  communicatif).  La  linguiste  décrit  les  actes  de  politesse  les  plus  fréquents  en
polonais  comme  les  salutations,  les  remerciements,  les  demandes,  les  formes
adressatives,  les  adieux,  les  excuses,  les  congratulations,  les  invitations,  les
félicitations,  les  vœux  et  les  condoléances.  À  côté  de  ces  actes  traditionnels,
M. Marcjanik  en  classe  d’autres,  moins  typiques,  comme  les  actes  d’initiation  au
contact, les déclarations d’aide, les réactions verbales de l’allocutaire aux salutations,
compliments, invitations, les « emballages » polis des échanges ainsi que les stratégies
d’adoucissement.
5 L’A.du livre prodigue des conseils, quel comportement langagier poli adopter selon les
particularités  et  les  caractéristiques  de  la  situation  ainsi  que  les  partenaires  de
l’interaction. La politesse constitue donc une propriété des énoncés actualisés. L’effet
de  politesse  est  la  résultante  de  son  contenu  sémantico-pragmatique  et  de  divers
paramètres contextuels. Les facteurs qui influencent le choix d’une forme de politesse
sont  d’ordre  pragmatique.  Les  formules  de  politesse  composent  un  ensemble  des
procédés conventionnels ayant pour fonction de préserver le caractère harmonieux de
la relation interpersonnelle.
6 Dans  la  partie  consacrée  à  la  description  des  exemples,  nous  pouvons  trouver  des
remarques  sur  la  répartition  entre  les  formes  parlées / écrites, proches / distantes, 
fréquentes / rares, élégantes / ordinaires, traditionnelles / innovantes, respectueuses / 
arrogantes. L’auteur n’hésite pas à proscrire certaines formules impolies ou incorrectes,
incrustées dans les habitudes langagières des Polonais.
7 Les exemples cités par M. Marcjanik démontrent que la langue polonaise constitue du
point de vue de la politesse un vrai paradoxe. D’un côté, le système de politesse reste
très  rigide  dans  la  pratique,  où  les  formes  de  distances  sont  à  l’honneur  et  les
interactions  verbales  sont  fortement  ritualisées.  De  l’autre,  les  règles  appliquées
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surtout dans la jeune génération qui prône les valeurs égalitaires et pratique les règles
conversationnelles assez souples.
8 Pour finir, il convient de souligner que quoique l’on pense des notions de politesse, le
dictionnaire regroupant les formules du savoir-vivre langagier polonais constitue un
point  de  repère  précieux  et  peut  rendre  des  services  considérables  aussi  bien  au
locuteur natif qu’au locuteur apprenant le polonais comme langue étrangère.
9 Ce livre rendra de grands services à tous ceux qui souhaitent s’exprimer de manière à la
fois efficace et polie dans leurs relations privées et professionnelles.
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